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2Π { イ え イ 1 2 6
" 召 不 口 2 7
町 1 手 口 2 7
1 1 台 和 2 7
Π 召 和 2 7
鈴 木 千 賀 志
肺 結 核 に お け る 肺 切 除 療 法
肺 結 核 に 於 け る 肺 切 除 療 法
肺 結 核 に お け る 肺 切 除 療 法
恥 結 核 外 科 療 法 の 娩 近 の 趨 勢
肺 お よ び 女 じ 苛 支 疾 患 に 対 す る 切 除
療 法 の ' 削 直
区 域 的 肺 切 除 お よ び 部 分 的 肺 切 除
材 寸
区 域 的 肺 切 除 術 , 特 に そ の 適 応 症
Π 召 和 2 7
n a 和 2 7
" 召 和 2 7
昭 和 2 8
昭 和 2 8
昭 和 2 8
1 唱 和 2 8
肺 結 核 外 科 に お け る 閉 鎖 循 環 式 気
管 内 麻 酔 法 の 研 究 ( 第 1 報 )
欧 米 胸 部 外 科 視 察 記 ( そ の 1 ) 一 Π 本 臨 床 Ⅱ 巻
飛 ス ト ソ
欧 米 胸 部 外 利 ・ 悦 察 記 ( そ の 2 ) 一 Π 木 臨 床 Ⅱ 巻
フ ィ ラ デ ノ レ フ  d  ア ^
Π 本 臨 床 結 核  1 2 巻
O v a ' h o l t  T h o r a c i c  c l i n i C  よ り
第 1 9 回 ア メ リ カ 胸 部 医 学 会 に 出 席 臨 床 外 科  8 巻 , 5 - 1 7 頁
し て
酔  2 巻 , 1 9 9 頁
気 管 内 麻 酔 に お け る 呼 吸 補 助 器 に 麻
つ し 、 て
3 8 巻 , 7 9 頁
肺 切 除 術 の 実 際 一 手 術 手 技 上 の 注 臨 床
J  ' C .
医
二 π 、 ' .
1 」
' 1 J J 、
3 2 9 号 , 6 頁
切 除 結 核 肺 の 病 理 解 剖 学 的 所 見 か 医 学 通 信
ら み た 結 核 脛 の 特 ゼ 目 こ つ い て
6 巻 , 2 0 2 貝
部 外
肺 結 核 主 病 巣 の 局 在 部 位 の 診 既
7 巻 , 1 8 7 頁
区 域 的 肺 切 除
1 巻 , 5 1 3 貝
肺
肺 血 管 造 影 像 よ り 見 た 肺 伽 環 ( 選
択 的 姉 動 脈 撮 影 の 臨 , 床 的 意 義 )
欧 米 諸 岡 に お け る 肺 切 除 手 技 の 紹 胸 部 外 科  7 巻 , 7 6 4 頁
ノ 、
4 9 7 頁
診 断 と 治 療
肺 結 核 外 科 に お け る 左 右 肺 機 能 分
断 時 増 刊
削 1 検 査 法 ( c a r l e n S  氏 カ テ ー テ ル
核 」
「 肺
の 応 用 )
不 口
1 3 巻 , 5 0 9 貝
日 本 臨 床 結 核
( 紗 D  肺 切 除 の 前 と あ と ③ → 姉 腫
拐
佃 わ 肺 切 除 の 前 と あ と ⑦ 一 肺 癌 日 本 臨 床 結 核  1 3 巻 , 8 」 6 頁
切 除 例 ①
日 本  1 顎 床 ネ 古 核  1 3 巻 , 9 1 0 頁
( 統 ) 肺 切 除 の 前 と あ と ⑧ 一 肺 癌
( 転 移 性 ) 切 除 例 ②
肺 癌 の 早 則 診 断 法 と 根 治 的 治 療 法 診 断 と 治 療 ι 2 巻 , 9 6 0 頁
①
1 唱 矛 U 2 8
Π 召 和 2 8
" 召 和 2 8
9 巻 , 5 号
1 貝
日 本 医 事 新 帆
診 断 と 治 療
醐 床 の 進 歩
麻 酔
f 昭 和 2 8
昭 和 2 8
Π 召 和 2 9
2 6 巻 , 4 5 0 頁
4 0 巻 , 1 6 5 頁
1 4 8 9 号 '
3 7 6 7 貞
4 0 巻  8 6 3 頁
6 巻 , フ 7 頁
1 巻 , 蝿 頁
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志 他
Ⅱ 召 荊 1 2 9
昭 和 2 9
昭 和 2 9
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志 他
昭 千 口 2 9
1 昭 千 打 2 9
熊 谷 岱 蔵
鈴 木 千 賀 志 他
熊 谷 岱 蔵
鈴 木 千 賀 志 他
熊 谷 岱 蔵
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志 他























































































































































4昭 和 3 1  鈴 木 千 賀 志 他
" 召 和 3 1
H 召 和 3 1
Π 召 和 3 1
昭 和 3 1
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志
熊 谷 岱 蔵
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 下 賀 志
岡 捨 己
鈴 木 千 賀 志 他
丘 買 谷  1 } 〒 乃 戈
鈴 木 千 賀 志 他
原 発 性 肺 癌 の X 線 的 分 類 法 と そ の 日 本 臨 床
賄 床 的 意 義
胸 部 外 科
肺 癌 切 除 術 後 の 管 理 に 就 い て
臨 床 放 射 線
肺 癌 と 肺 結 核 の X 線 的 鑑 別 診 断
肺 結 核 外 科 療 法 の 近 代 的 適 応 症
肺 結 核 空 洞 の 畷 痕 治 癒 及 び i 争 f ヒ 治 日 本 臨 床 結 核
癒 と そ の 障 害
肺 結 核 に 於 け る 肺 切 除 療 法 ( 改 訂 版 ) 杏 林 書 院 ,
切 除 肺 結 核 病 巣 の 細 菌 病 理 学 的 検 結
索 と 臨 床 と の 関 速
Π 召 禾 Ⅱ 3 1
Π 召 矛 ぽ 弧
昭 和 3 1
昭 和 3 1  鈴 木 千 賀 志 他
昭 和 3 1
昭 和 3 1
1 曜 和 3 1
Π 本 臨 床 結 核  1 5 巻  8 3 頁
肺 結 核 の 化 学 病 法 と む 編 病 法 は 両
立 し 得 る か ( 2 . 肺 上 乗 の 空 洞 に 才 '
け る 研 究 )
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志
岡 捨 己
鈴 木 千 賀 志
黒 羽 武
熊 谷 岱 蔵
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志 他
診 断 と
肺 結 核 区 域 切 除 術 後 に お け 戸 残 在
肺 菊 巣 P N 燃 , < 特 に 肺 尖 ・ 後 区 域
切 除 術 後 前 成 城 に 新 し い 空 洞 の 発
生 に つ い て
肺 結 核 外 科 病 法 の 現 在 と 将 来
肺 結 核 の 長 弸 化 学 療 法 と 外 科
切 除 肺 結 核 病 巣 の 細 菌 病 理 学 的 検
査 と 1 翻 床 と の 関 係
n 召 手 芯 3 1
1 1 巻  7 8 ・ 1 頁
Ⅱ a 和 3 2
9 巻  9 8 6 頁
1 巻 , 5 ソ ラ
4 4 巻  4 1 5 頁
1 5 〕 4 を  9 ・ 号
区 域 切 除 術 不 成 功 例 の 検 制 ' ξ 第 2
始 和 3 2  鈴 木 下 賀 志 他
村 D  結 夜 性 気 管 支 瘻 お よ び 局 所 性
j 1 ι j i 、 、
核
昭 和 3 2  鈴 木 千 賀 志 他
結 核 化 学 療 法 と 結 核 対 策
昭 和 3 2
1 昭 和 3 2
昭 和 3 2
f 唱 不 日 3 2
昭 千 口 3 2
Π 水 臨 床 結 核  1 5 巻  6 熨 頁
過 去 5 年 間 に 亘 る 肺 癌 集 団 検 診 の Π 本 肌
集 計 縦 告
3 1 巻 , 5 3 頁
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志
臨 床 内 科 小 児 科
結 核 新 書
Π 本 医 師 会 雑 稔
病 巣 撤 布 の 発 生
肺 結 核 患 名 に み ら れ る 喪 1 匝 状 陰 影
に つ い て
肺 膿 揚 の 臨 床 並 に 病 理
肺 結 核 の 外 科 療 法 と そ の 限 界
肺 結 核 区 域 切 除 術 不 成 功 例 の 検 討
重 症 肺 結 核 の 外 科 療 法
肺 結 核 の 外 科 療 法
昭 和 3 2  鈴 木 千 賀 志
1 1 巻  8 1 3 貝
3 1 集  1 3 7 頁
3 6 を , 2 6 5 頁
Π 木 医 事 新 報  1 6 5 9 号 3 頁
昭 和 3 2  黒 羽 一
谿 木 千 賀 志 他
日 本 臨 床 結 核  1 6 巻  6 1 5 頁
肺 疾 恕 、 の 診 断 法 の 進 歩 ( 外 科 方 面
か ら )
縦 隔 唖 癌 の 齢 床 と 病 理 , 手 術 例 を
中 心 と し て
床  1 5 巻 2 0 0 6 頁
日 木 1 踊 床 結 核  1 6 巻 , 諦 頁
総
H 本 医 事 新 縦
日 本 医 出 新 縦
医 学 書 院
1 2 巻  2 7 5 頁
1 」 巻  2 0 9 頁
1 7 2 1 号  7  頁
1 7 4 8 号 3  頁
結 核 新 1 1 } 1 ,
改 訂 4 版
' 1 5 巻 , 7 ι 頁
外
科  1 9 巻  5 6 1 頁
診 断 と 治 療


































































































































61 唱 和 3 5
1 唱 千 Π 3 5
「 塀 釆 Π 3 5
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 オ 又 ヨ 、 ・ 1 × " 占
鈴 木 下 賀 志 他
昭 和 3 6  鈴 木 千 賀 志
川 何 那 6  鈴 木 千 賀 , 占 他
肺 結 核 お よ び 珪 肺 と 肺 癌 と の 関 述
舳 癌 の 集 団 検 診 と 発 見 率
肺 癌 患 " に お け る 朱 納 皿 、 1 、 , 癌 細 胞
検 ' 1 成 栽 と そ の 醜 床 的 意 義
呼 吸 器 の 病 態 生 理 一 外 科 j 河 謹 比 . 理
1 1 旦 、 i 仔
心 Ⅷ 謎 炭 能 面 か ら み た 肺 切 除 U す の 安
全 限 界 に つ い て
肺 切 除 術 の 安 全 限 界 の 決 定 に 関 す
る 肺 機 能 検 査 法 の 研 究
外 科 療 法 を 中 心 と す る 肺 癌 の 治 療
肺 癌 の 手 術
肺 結 核 切 除 療 法 の 現 況
耐 性 恕 、 老 の 肺 切 除 袮 Π こ お け る 1 3 H
1 、 と カ ナ マ イ シ ソ の 併 用 効 果 に
つ い て
昭 和 3 6  鈴 木 千 賀 志
! 珊 手 1 稔 6
畷 仟 Ⅱ 3 6
呪 イ 千 U 3 6
昭 和 3 6
鈴 木 千 賀 ' 占
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志
! 梠 禾 Ⅱ 3 6
1 ] 召 手 1 ] 3 7
5  巻  3 7 5 y i
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志
昭 和 3 7  鈴 木 千 賀 志 他
1 牲  1 頁
癌
の
誕 学 書 院 , 来 京 第 4 架 1 頁
昭 和 3 7
" 召 和 3 7
" 召 和 3 7
1 8 巻  2 4 2 頁
1 8 巻 2 2 9 3 頁
6  巻 、 1 7 - 1 頁
選 択 的 肺 血 管 造 影 法
肺
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志
肺 お よ び 気 管 支 の 外 科
一 最 新 外 科 各 論
と
昭 和 3 7  鈴 木 千 賀 志 他
原 発 性 肺 組 織 球 血 症 P H m n r y  日 木 胸 部 廓 床
P u l m o n a r y  l ] ] s t i o c y t o s i s  x
舸 部 外 科
1 侍
手
Π 木 胸 部 臨 床
, t . . 、
I T H 和 3 7
Π 召 和 3 7
" H 1 訂 3 7
! 珊 和 3 8
1 昭 ネ Ⅱ 3 8
1 柿 へ ル ニ ア
肺 癌 の 血 清 学 的 診 断 法 の 評 価
肺 癌 の 血 浦 学 的 診 断 法 の 価 値 船 よ
び 限 界
肺 癌 の 手 術 と 放 身 、 1 線 療 法 お よ び 化 外 科 診 療
学 療 法 の 併 用
マ ー フ ィ リ ソ に よ る 1 那 癌 治 男 刃 北 村 i
今
臨 床 外 利
良 難 姉 肺 甥 と 肺 癌
床
放気
X 線 像 か ら み た 肺 癌 の 種 々 相
8 巻 工 器 頁
E E ! :
" ' ニ 、
6 3 巻 ・ 1 9 上 1
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志
1 、 1 y ξ 三  7 3 3 上 1
1 5 巻  8 2 5 頁
2 0 巻  7 5 頁
1 6 泳 2 1 3 6 頁
呼 吸 と
学 二医
昭 和 給 鈴 木 下 賀 志
肺 , 肋 } 峡 お よ び 斜 角 筋 前 り ソ パ 節
昭 和 3 8  鈴 木 千 賀 , 占 他
生 徐 に よ る 肺 疾 愆 の 診 断 法 と そ の
司 マ :
1 - 1
外 科 診 療
日 木 胸 部 臨 床
胸 部 疾 態 、
呼 吸 器 : 久 詔 勝 監 修 : 外 科 病 理 学 医 学 書 院 , 東 京
心 肺 予 備 能 力 の 評 価 を 伺 指 し た 我 Π 木 胸 剖 砂 卜 科 学
々 の 肺 機 能 検 在 松 の 研 究 回 朧 会 雑 誌
心 肺 予 備 能 力 の 評 価 を 目 指 し た 我 抗 酸 菌 病 研 究
々 の 肺 機 能 検 査 法 の 研 究 回 孤 雑 誌
外 利 , 診 療
院
9 巻  5 5 7 頁
8  上 1
昭 和 3 8  鈴 木 千 賀 志
2 1 巻  9 N 頁
、 1 巻 1 3 8 6 頁
2 1 巻  1 6 7 貝
6  巻  3 5 1 j l
限 界
肺 癌 乎 を J の 適 噂 と 手 術 々 式 ( そ の
1 )
と 治 療
1 巻 、 Π 5 頁
5 0 巻  7 2 6 貝
1 7 巻  5 1 7 I i
7 巻  5 3 5 頁
上 巻  5 5 3 頁
1 ν 染  6 1 7 頁
M e d i c a l  p o s t -
g r a d u a t e s .
1 6 y 令  1 0 3 頁































































































































8Π 召 和 1 0
f 1 召 和 1 0
昭 和 W
Π 召 和 ↓ 0
昭 千 Π ↓ 0
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 下 賀 志
鈴 木 千 賀 志
鈴 木 千 賀 志 他
標 準 肺 切 除 術  6 つ
標 凖 肺 切 除 術 ( Ⅵ )
標 凖 肺 切 除 術 ( Ⅵ D
牒 準 肺 切 除 術 ( Ⅵ D
両 側 所 硫 占 核 の 手 術 方 針 と そ の 成 績
に つ い て
化 学 療 法 姻 の 肺 結 核
昭 和 W  鈴 木 千 賀 志
昭 和 W  鈴 木 千 賀 志
昭 和 、 1 0  鈴 木 千 賀 志 他 肺 癌 の 染 団 倹 診 ・ 癌 早 則 診 断
1 1 召 和 ' 1 0
1 唱 矛 Π ↓ 0
鈴 木 千 賀 志 他
鈴 木 千 賀 志 他
肺 癌 : r 卿 末 外 科 全 湃
昭 和 、 1 0
1 η 1 和 1 1
胸 部 外 利 ・
舸 部 外 科
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